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DAGORDER N:o 9
till trupperna inom fästningsområdet
14.05.1918
Vid i förrgår, med. anledning av att Finlands flagga Hissade*
a fästningen» anställd parad med delar av i sveaborg och i staden
garniscmerade trupper» har .lag nöjet att framkalla följande?
trupperna, vilka voro uppställda i en oklanderlig ordning»
na de en käck ociL hurtig hållning. Detta avser särskilt I grenadier
regementet, vilket nyligen anlänt till staden från stridsfåltena*
Helsingfors jågartrigad, som nyligen "blivit uppställd och
inövad, uppvisade en "beundransvärd precision» speciellt vad parade*
marschen "beträffar» synnerligast då man tager 1 betraktande den
korta övningst iden.
På grund härav framför jag mitt djupt kända tauk till che-
fen för Helsingfors jägarTrrigad, Kapten von C a r p och de tyska
instruktionsofficerarna för deras energiska och insiktsfulla led-
ning, som på kort tid givit så glänsande resultat.
Hy lan4s dragoner, vilka defilerade till häst, gjorde ett
präktigt intryck och "bragte med sig en fläkt från slagfälten, där
de förvärvat sina sporrar och sitt stolta historiska namn.
Till överstelöjtnant Appelgren och Syttmästar von
B s s e n framför jag mitt speciella tack för den vackra paraden.
Likaså framför jag mitt tack till Övriga- regementschefer, officera-
re, underbefäl och till varje man 1 ledet.
Kommendant, Generalinaj or THESLÖF
t,f.Stahchef, överstelöjtnant BRUMMER

